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Oleh 
 
MARINEM 
Program Studi Pendidikan S-1 PGPAUD  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini untuk  mengembangkan  kemampuan kreativitas 
melalui pencampuran warna pada kelompok B TK Aisyiyah Gondang, Klaten.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini 
adalah siswa TK TK Aisyiyah Gondang, kelompok B yang berjumlah  20 anak 
yang terdiri dari  10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Dari 
hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan rata-rata persentase 
kemampuan kreativitas  pada anak dari sebelum tindakan atau kondisi awal 29,16 
%, pasca Siklus I terjadi peningkatan kemampuan kreativitas karena penerapan 
kegiatan pencampuran warna menjadi 55,20 %, dan kemudian pasca Siklus II 
peningkatan kemampuan kreativitas menjadi 83,95%. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa melalui pencampuran warna dapat mengembangkan 
kemampuan kreativitas pada kelompom B TK Aisyiyah Gondang, Klaten, tahun 
ajaran 2013/ 2014. 
 
Kata kunci : Kemampuan kreativitas, pencampuran warna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
